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AD LECTOREM
Dies ist keine echte Bibliographie und schon gar nicht die Bibliographie zu Residenz und
Hof, die alle gern einmal sähen. Aber nachdem wir fünf Jahre fleißig Titel verzeichnet
haben, so wie wir sie erfuhren (jedoch nicht systematisch suchten), schien uns der
Zeitpunkt gekommen, den in den Heften 1/1 bis 5/1 enthaltenen relativen Reichtum zu
sammeln, zu ordnen und allen Interessenten zugänglich zu machen. Pate stand ein
unorthodoxes Arbeitsinstrument: der Antquariatskatalog. In drei großen Abteilungen
wurde dessen alphabetische Reihenfolge Stichworten folgend nachgeahmt: Sachgebiete,
Deutschland/Österreich/Schweiz, Europa. Über die Zuordnungen läßt sich hier und da
gewißlich streiten. Im Zweifelsfall haben wir zur Sache gestellt und nicht zum Ort. Doch
hil ft in jedem Fall der alphabetische Autoren- und Herausgeberindex, zumal wenn die
Suche einmal andersherum erfolgen soll . Als Zugabe bieten wir das neueste Verzeichnis
der Mitglieder der Residenzenkommission und aller ihr Zugewandten.
Paris, am 3. Oktober 1995 Werner Paravicini
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ALBRECHT, U., Der Adelssitz im Mittelalter. Studien zum Verhältnis von Architektur und
Lebensform in Nord- und Westeuropa, Habil .-Schrift Kiel 1989, München, Berlin 1995.
Architektur
Architecture et vie sociale. L'organisation intérieure des grandes demeures de la fin du
Moyen Age à la Renaissance. Ouvrage collectif publié sous la direction de Jean Guill aume
(Collection de Architectura/Colloque du Centre d'Études Supérieures de la Renaissance de
Tours), Paris 1994.
Inhalt: GUILLAUME, J., Du logis à l'appartement (S. 7-10). Palais des Papes:
RADKE, G. M., Form and Function in Thirteenth-Century Papal Palaces (S. 11-24);
SCHIMMELPFENNIG, B., "Ad maiorem Pape gloriam", La fonction des pièces dans le palais
des Papes d'Avignon (S. 25-46); Demeures Royales: WHITELEY, M., Royal and Ducal
Palaces in France in the Fourteenth and Fifteenth Centuries: Interior, Ceremony and
Function S. 47-63); BOUDON, F./CHATENET, M., Les logis du roi de France au XVIe siècle
(S. 65-82); LECOQ, A.-M., Les résidences royales à l'épreuve des fêtes: les courts-circuits
du charpentier (S. 83-95); THURLEY, S., The Palaces of Henry VIII (S. 97-106); DE JONGE,
K., Le palais de Charles-Quint à Bruxelles: ses dispositions intérieures aux XVe et XVIe
siècles et le cérémonial de Bourgogne (S. 107-125); WILKINSON ZERNER, C., Women's
Quarters in Spanish Royal Palaces (S. 127-136); Palais d'Italie et d'Espagne:
TÖNNESMANN, A., Le palais ducal d'Urbino: humanisme et réalité sociale (S. 137-153);
WADDY, P., The Roman Apartment from the Sixteenth to the Seventeenth Century (S.
155-166); MARÍAS, F., Arquitectura y vida cotidiana en los palacios nobili aros españoles
del siglo XVI (S. 167-180); CAÑAL, L., La casa de Pilatos [Sevill a] (S. 181-192); Châteaux
de France et d'Angleterre: ALBRECHT, U., Le petit château en France et dans l'Europe du
Nord aux XVe et XVIe siècles (S. 193-205); NAN ROSENFELD, M., La distribution des
palais et des hôtels à Paris du XIVe au XVIe siècle (S. 207-220); THOMSON, D., France's
Earliest Illustrated Architectural Pattern Book: Designs for Living "à la française" of the
1540's (S. 221-234); PÉROUSE DE MONTCLOS, J.-M., Logis et appartements jumelés dans
l'architecture française (S. 235-243); COOPE, R., The Gallery in England and its
Relationship to the Principal Rooms (1520-1600) (S. 245-255); HOWARD, M., Hospitality
and Lodging in Sixteenth-Century England: the Evidence of the Drawings of John Thorpe
(S. 257-267); HENDERSON, P., Escape from Formality in the Sixteenth-Century English
Country House (S. 269-277).
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BENEVOLO, L., Fixierte Unendlichkeit. Die Erfindung der Perspektive in der Architektur,
Frankfurt/M. 1993.
BIANCA, S., Hofhaus und Paradiesgarten, Architektur und Lebensformen in der islami-
schen Welt, 1991.
HÖRSCH, M., Architektur unter Margarethe von Österreich Regentin der Niederlande
(1507-1530). Eine bau- und architekturgeschichtliche Studie zum Grabkloster St-Nicolas-
de-Tolentin in Bourg-en-Bresse (Koninklij ke Academie van Belgie, Verhandelingen
Schone Kunsten, 58), 1994.
LOOSEN-FRIELING, I., Architektur zwischen Norm und Geschmack (Studien zur
Kunstgeschichte, 68), Hildesheim 1992.
SKALECKI, L., Das Reithaus (Studien zur Kunstgeschichte, 76), Hildesheim 1992.
Baugeschichte
DIRLMEIER, U./ELKAR, R. S./FOUQUET, G. (Hgg.), Öffentliches Bauen in Mittelalter und
Früher Neuzeit. Abrechnungen als Quellen für die Finanz-, Wirtschafts- und Sozial-
geschichte des Bauwesens (Sachüberlieferung und Geschichte, 9), St. Katharinen
1991.
Inhalt: ELKAR, R. S., Bauen als Beruf: Notizen und Anmerkungen zu einer Hand-
werksgeschichte des Hochbaus - Eine Vorbemerkung, S. 1-26; GÖMMEL, R., Die
langfristige Bautätigkeit der Reichsstadt Nürnberg in der frühen Neuzeit, S. 27-35;
KÖRNER, M., Territorialerwerbungen, Herrschaftskäufe und öffentliche Aufwendungen im
Hoch- und Tiefbau im alten Staat Luzern 1421-1795, S. 36-55; GÖLDEL, C., Die
Jahresabrechnungen des Bamberger Stadtbauhofes. Bemerkungen zu einem
Rechnungsbestand des 15. Jahrhunderts, S. 56-88; SANDER, A., Die Lüneburger Bauamts-
rechnungen von 1386 bis 1388, S. 89-115; MERSIOWSKY, M., Landesherrliche Bauaus-
gaben im Spiegel der ältesten lippischen Rechnungen, S. 116-171; DAHLBÄCK, G., Der
Bau eines Hauses - Eine Facette aus dem All tagsleben des Mittelalters, dem Rechnungs-
buch der Fronleichnamsgilde zu Stockholm entnommen, S. 172-205; FOUQUET, G., "AD
STRUCTURAM CIVITATIS": der öffentliche Baubetrieb  Hamburgs und die Errichtung
von Mühlen- und Schleusenanlagen in Fuhlsbüttel während der Jahre 1465/87, S. 206-292;
ELKAR, R. S./FOUQUET, G., UND SIE BAUTEN EINEN TURM...Bemerkungen zur
materiellen Kultur des Alltags in einer kleineren deutschen Stadt des Spätmittelalters, S.
293-328; BINGENER, A., der Umbau des Nikolaikirchturms zu Siegen 1541-1543, S. 329-
347; DIRLMEIER, U., Zum städtischen Bauwesen der frühen Neuzeit. Ein Ausschnitt aus
der All tagswirklichkeit am Beispiel der Stadt Siegen, S. 348-368.
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EICKHÖLTER, M./HAMMEL-KIESOW, R. (Hgg.), Ausstattungen Lübecker Wohnhäuser.
Raumnutzung, Malereien und Bücher im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit (Häuser
und Höfe in Lübeck, 4), Neumünster 1993.
FISCHER, A., Daniel Specklin (1536-1589). Straßburger Stadtbaumeister, europäischer
Festungsingenieur, Kartograph und Chronist. Ein Mann der Renaissance, Sigmaringen
1995.
GRZYBOWSKI, A., Die Grabkapelle Herzog Boleslaus' III . in Leubus, in: Jahrbuch der
Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau. Im Auftrag der "Stiftung Kultur-
werk Schlesien" hrsg. v. J. J. Menzel, Bd. 34 (1993).
GUILLAUME, J., La galerie dans le château français: place et fonction, in: Revue de l'Art
102 (1993), S. 32-42.
HAMMEL-KIESOW, R. (Hg.), Wege zur Erforschung städtischer Häuser und Höfe (Häuser
und Höfe in Lübeck, 1), Neumünster 1993.
HEUVEL, C. van den, Das Osnabrücker Schloß. Quellen zur Baugeschichte, Hofhaltung
und Gartenanlage im Hauptstaatsarchiv Hannover, in: Osnabrücker Mitteilungen 98
(1993), S. 87-112.
HOFRICHTER, H. (Hg.): Putz und Farbigkeit an mittelalterlichen Bauten (Veröffent-
lichungen der Deutschen Burgenvereinigung. Reihe B: Schriften 1/Burgen und Schlösser
Sonderheft), Stuttgart 1993.
HÜTTER/KIRSTEN/MAGIRIUS, Das Westportal und die Fürstenkapelle am Dom zu Meißen.
Forschungen zur Bau- und Kunstgeschichte des Domes im 14. und 15. Jahrhundert,
Weimar 1993.
SCHÜTTE, U., Das Schloß als Wehranlage. Befestigte Schloßbauten der frühen Neuzeit im
alten Reich, Darmstadt 1994.
THOMPSON, M., The Medieval Hall . The Basis of Secular Domestic Life 600-1600 AD,
1995.
Biographien und Biographisches
BOTT, H., Jacque (Jacob) Bongars, Resident des Königs Heinrich IV. von Frankreich bei
den Fürsten des Deutschen Reiches, und Phili pp Ludwig II., Graf von Hanau, in: Hanauer
Geschichtsblätter 31 (1993), S. 113-122.
EHMER, H., Graf Asmus von Wertheim (1453-1509). Ein Lebensbild, in: Beiträge zur
Erforschung des Odenwaldes und seiner Randlandschaften 5 (1992), S. 151-184.
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GOODMAN, A., John of Gaunt. The Exercise of Princely Power in Fourteenth-Century
England, London 1992 [Darin: Residences and building works, S. 300-312].
GRIES, C., Erzherzog Ferdinand II. von Tirol und die Sammlungen auf Schloß Ambras, in:
Frühneuzeit-Info 5/1 (1994), S. 7-37.
HUCKER, B. U., Die Grafen von Hoya. Ihre Geschichte in Lebensbildern (Schriften des
Instituts für Geschichte und Historische Landesforschung - Vechta, 2), Hoya 1993.
Isabelle de Portugal, Duchesse de Bourgogne, 1397-1471. Catalogue par Cl. Lemaire et
M. Henry. Etude iconographique par A. Rouzet, Brüssel (Bibliothèque roya Albert Ier)
1991.
Karl der Große in Frankfurt, 794. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung, hrsg. von J.
Fried, Sigmaringen 1994.
KERHERVÉ, J., Une existence en perpétuel mouvement. Voyage et déplacements d'Arthur
de Richemont, connétable de France et duc de Bretagne (1393-1458), in: Viageros,
peregrinos, mercaderes en el Occidente Medieval, XVIII Semana de Estudios Medievales,
Estella 1991.
KRAUSE, H.-J., Albrecht von Brandenburg und Halle, in: Erzbischof Albrecht von
Brandenburg (1490-1545). Ein Kirchen- und Reichsfürst der Frühen Neuzeit, hrsg. v. F.
Jürgensmeier, Frankfurt a.M. 1991, S. 296-356.
LEMBERG, M., Im Strudel der böhmischen Ständekatastrophe. Das unvollendete Verlöbnis
des Albrecht Johann Smirický mit Amelie Elisabeth von Hanau und der Kampf um das
Erbe, in: Bohemia 35/1 (1994), S. 1-44.
PIROZYNSKI, J., Die Herzogin Sophie von Braunschweig-Wolfenbüttel aus dem Hause der
Jagiellonen (1522-1575) und ihre Bibliothek. Ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-
polnischen Kulturbeziehungen in der Renaissancezeit (Wolfenbütteler Schriften zur
Geschichte des Buchwesens, 18), Wiesbaden 1992.
SAUZET, R. (Hg.), Henri III et son temps. Actes du colloque international du Centre de la
Renaissance de Tours, octobre 1989, Paris 1992.
SEYBOTH, R., Markgraf Johann der Alchimist von Brandenburg (1406-1464), in: Jb. f.
Fränkische Landesforschung 51 (1991).
SEYBOTH, R., Markgraf Georg von Ansbach-Kulmbach und die Reichspoliti k, in: Jb. f.
Fränkische Landesforschung 47 (1987), S. 35-81.
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Sigismund von Luxemburg, Kaiser und König in Mitteleuropa 1387-1437. Beiträge zur
Herrschaft Kaiser Sigismunds und zur europäischen Geschichte um 1400. Vorträge der
internationalen Tagung in Budapest vom Juli 1987 anläßlich der 600. Wiederkehr seiner
Thronbesteigung in Ungarn und seines 550. Todestages. Hg. v. J. Macek/E. Marosi/F.
Seibt (Studien zu den Luxemburgern und ihrer Zeit, 5), Warendorf 1994.
Das Staunen der Welt. Das Morgenland und Friedrich II . (1194-1250). [Ausstellungs-
katalog]  (Bilderheft 77/78 der Staatlichen Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz),
Berlin 1995.
STRAUBEL, R./WEISS, U. (Hgg.), Kaiser, König, Kardinal. Deutsche Fürsten 1500-1800,
Leipzig 1991.
Burg
BILLER, T., Die Adelsburg in Deutschland - Entstehung, Form und Bedeutung, München
1993.
BODSCH, I., Burg und Herrschaft. Zur Territorial- und Burgenpoliti k der Erzbischöfe von
Trier im Hochmittelalter bis zum Tod Dieters von Nassau (gest. 1307) (Veröffentlichungen
der Landeskundlichen Arbeitsgemeinschaft im Regierungsbezirk Koblenz e.V., 12),
Boppard 1989.
Die Burg - ein kulturgeschichtliches Phänomen, hrsg. v. H. Hofrichter (Veröffentlichungen
der Deutschen Burgenvereinigung e.V., Reihe B: Schriften, Bd. 2/Burgen und Schlösser,
Sonderheft), Stuttgart 1994.
Inhalt: HOFRICHTER, H., Vorwort (S. 1-2); KLING, B., Zum Ronneburg-Kollo-
quium am 17. November 1992 (S. 3-4); STÜHLER, C., Hessische Burgen und ihre
Gründungsnamen - Zur Motivik herrschaftlicher Namengebung im Mittelalter (S. 5-
11); WIESINGER, P., Die Rolle der Burg in der mittelhochdeutschen Literatur (S.
12-17); FRANKE, F., Der Stein mit den Flügelpferden im Mittelrheinischen Landes-
museum Mainz - ein möglicher Überrest der plastischen Ausgestaltung der Kaiser-
pfalz in Ingelheim (S. 18-26); ZEUNE, J., Die Burg als zeitgemäßes Statussymbol:
drei Fallstudien aus Oberkärnten (S. 27-39); BECKER, H., Der mittelalterliche Burg-
garten (S. 40-54); KLING, B., Der Kapellenerker der Ronneburg (S. 55-59);
KERBER, D., Landesherrliche Residenzburgen im späten Mittelalter (S. 60-74);
DENGLER, F., Karlstein und Vincennes - zwei spätmittelalterliche Burgen als Herr-
schaftssymbole im Vergleich (S. 75-85); DEKER, K. P., Die Burgen der Grafschaft
Ysenburg-Büdingen im Spätmittelalter - Ihr poli tischer, rechtlicher und wirtschaftli -
cher Stellenwert (S. 86-96); RENFER, C., Zur Typologie des privaten Herr-
schaftsbaus in der schweizerischen Eidgenossenschaft von 1450-1700 (S. 97-109);
METTERNICH, W., Schloß Chambord an der Loire - Elemente des Burgenbaus in
einem Schloß der Renaissance (S. 110-118); TROUET, D., Die "Wasserburg der
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Äbte" in Seligenstadt (S. 119-124); BARTETZKO, D., Burg zwischen Klischee und
Zeugnis - Ein Appell an die Burgenkunde (S. 125).
Burg und Schloß als Lebensort in Mittelalter und Renaissance, hrsg. v. W. G. Busse
(Studia Humaniora, Düsseldorfer Studien zu Mittelalter und Renaissance, 26), Düsseldorf
1994.
Burg - Burgstadt - Stadt. Genese mittelalterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmittel-
europa. Hrsg. v. H. Brachmann (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen
Mitteleuropa), Berlin 1994.
Die Burgen des Elsaß. Architektur und Geschichte, 4 Bde., hrsg. v. Alemannischen
Institut, Freiburg i. Br.
Bd. 1: Die Anfänge des Burgenbaues im Elsaß (bis 1200) [in Vorb.].
Bd. 2: Der spätromanische Burgenbau im Elsaß (1250-1250) [in Vorb.].
Bd. 3: BILLER, T., Der frühe gotische Burgenbau im Elsaß (1250-1300), 1995.
Bd. 4: Der elsässische Burgenbau im Spätmittelalter (nach 1300) [in Vorb.].
Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt (Mitteilungen der Landesgruppe Sachsen-Anhalt
der Deutschen Burgenvereinigung e.V.).
Heft 2: (Halle/Saale 1993): KNIESCHE, A., Ein romanischer Ofenkachelfund von
der Neuenburg (S. 6-14); SCHMITT, R., Die ehemalige Kili anskirche bei Freyburg -
erste Burgkirche der Neuenburg (S. 15-22); GLATZEL, K., Zu einer mittelalterlichen
Inschrift im Obergeschoß der Doppelkapelle der Neuenburg (S. 23-25); DIEMER, D.
u. P., Die Berliner Veldeke-Handschrift (Staatsbibl., Ms. germ. fol. 282) und die
Regensburger Malerei des 13. Jahrhunderts (S. 26-28); SCHMITT, R., Der "Neue
Flügel" auf Schloß Neuenburg bei Freyburg (S. 29-43); WILLE, K./SÄCKL, J.,
Garten und Palais Klein-Friedenthal bei Freyburg. Wiederentdeckung eines
barocken Kleinods (S. 44-57); RÜGER, R., Zur Instandsetzung der Rudelsburg in
den Jahren 1991/1992 (S. 58-67); ROCH, I., Spätgotische Burg- und Schloßkapellen
im mitteldeutschen Raum (S. 68-77); GRUBE, H., Instandsetzungsarbeiten an der
Burg Egeln (S. 78-81); MEIXNER, L., Neue Erkenntnisse zur Geschichte des
Johannbaus in Dessau (S. 82-91); SCHWARZE-NEUSS, E., Die "Rittergüter" im Saal-
kreis und im Mansfelder Land. Versuch einer Bestandsaufnahme und architekturge-
schichtlichen Einordnung ihrer Wohn- und Wirtschaftsbauten (S. 92-102);
LEMMER, M.,  "Schmeckt gut/ist lustig zu essen". Was man auf Burgen speiste (S.
103-115); GEIPEL, G., Notsicherung des Domes zu Zeitz nach Teileinsturz (S. 116-
119); SCHWARZE-NEUSS, E., Tätigkeitsbericht der Landesgruppe Sachsen-Anhalt
der Deutschen Burgenvereinigung e.V. für das Jahr 1992 (S. 120-126). 
Heft 3 (Halle/Saale 1994): LEISTIKOW, D., Hohenstaufenbauten in Apulien.
Forschungsgeschichte, Diskussionsstand und Ausblick (S. 5-32); SCHWARZE-
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NEUSS, E., Klöster als Vorläufer von Gutsanlagen - das Nonnenkloster Wiederstedt
(S. 33-46); SCHMITT, R., Zur Erbauung des Schlosses Oberwiederstedt (S. 47-51);
SÄCKL, J., Nochmals zur mittelalterlichen Inschrift im Obergeschoß der Doppel-
kapelle der Neuenburg (S. 52-59); KORF, W., Burg und Siedlung im Unterharz. Die
Burg Falkenstein am Selketal und ihr siedlungstopographisches Umfeld (S. 60-87);
SÄCKL, J., "... waß Sie nicht thun würden, daß würden ins künfftige Ihrer Kindere
thun ..." - Dreihundert Jahre Fertigstellung des Residenzschlosses Neu-Augu-
stusburg zur Zeit der Herzöge von Sachsen-Weißenfels (S. 88-104); WILLE, K., Der
barocke Garten der Residenz Neu-Augustusburg zur Zeit der Herzöge von Sachsen-
Weißenfels (S. 105-125); BLANKE, H., Schloß und Barockgarten Hundisburg 1693-
1993 (S. 126-145); HILDEBRAND, S., Schloßbauten des Deutschen Ordens in den
Balleien Sachsen und Thüringen (S. 146-158); SAAL, W., Wo lag die Burg Mü-
cheln/Geisetal (Kreis Merseburg) (S. 159-161); SAAL, W., Das ehemalige Herren-
haus in Geusa (Kreis Merseburg) (S. 162-165); SCHMITT, R., Bauforschung und ar-
chivalisches Quellenstudium - Schloß Neuenburg. "Neuer Flügel" und Kili -
anskirche (Nachträge) (S. 166-177); ROCH, I., Prof. em. Dr. phil . habil . Dr.-Ing.
Hans-Joachim Mrusek (1920-1994) (S. 178-180); Tätigkeitsbericht der Landesgrup-
pe Sachsen-Anhalt der Deutschen Burgenvereinigung e.V. für das Jahr 1993 (S.
183-188). 
Burgenforschung aus Sachsen (Periodikum der Deutschen Burgenvereinigung e.V.,
Landesgruppe Sachsen 3/4 (1994), Waltersdorf 1994.
Inhalt u.a.: BILLIG, G., Der Übergang von der Holz- zur Steinbauweise im
Burgenbild von Sachsen (S. 8-32); BAUMBACH, U., Zur Baufolge an der Burg
Rochlitz (S. 33-57); NEUGEBAUER, A., Wehrgänge an den Felsenburgen der Säch-
sisch-Böhmischen Schweiz (S. 58-77); SCHOLZE, J., Die Festung Königstein in der
Sächsischen Milit ärgeschichte, Teil 3 (S. 78-105); MEISTER, R., Untersuchungen an
Schießscharten der Burg Stolpen (S. 106-123); ADAM, R., Burg Lauenstein - Eine
Burg im böhmisch-meißnischen Grenzgebiet (S. 124-142); SCHMITT, R., Zum
Stand der Bergfriedforschung in Sachsen-Anhalt (S. 143-178); ZEUNE, J.,
Bayerische Burgen des 11. und 12. Jahrhunderts: Neue Forschungen 1990-1993 (S.
179-213); SCHLEGEL, F., Der Burgen- und Geschichtsverein Tharandt e.V. stellt
sich vor (S. 230-232); weiterhin enthält der Band einen Rezensions- und Annota-
tionsteil sowie eine Auswahlbibliographie zur sächsischen Burgenliteratur ab 1989
(S. 251-258).
CABALLO, J. (Hg.), Die Burgen im Spätmittelalter (Castrum Bene, 2/1990), Budapest 1992
[Das Sammelwerk enthält allgemeine burgenkundliche Beiträgen sowie Aufsätzen zu
Burgen in Ungarn, Böhmen, Mähren, Rumänien und Deutschland bestehende Werk ist
durchgängig zweisprachig. Die Aufsätze zum deutschen Burgenbau stammen von Stefan
Uhl und Fedja Anzelewsky].
DEMANDT, K. E., Rheinfels und andere Katzenelnbogener Burgen als Residenzen,
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Verwaltungszentren und Festungen 1350-1650 (Arbeiten der Hessischen Historischen
Kommission), Darmstadt 1990 [vgl. Peter Moraw in der FAZ vom 27. Nov. 1990].
Forschungen zu Burgen und Schlössern, hrsg. v. d. Wartburg-Gesell schaft zur Erforschung
von Burgen und Schlössern.
Bd. 1: Inhalt: ALTWASSER, E., Baubefunde auf der Wartburg; EISSING, T., Dendro-
chronische Datierung am Beispiel des Wartburgpalas; GROSSMANN, D., Zur
Kapitel-Ornamentik der Wartburg; GROSSMANN, G. U., Die Fresken von Moritz
von Schwind in der Wartburg - ein Beispiel von historischer Innenraumdekoration;
BADSTÜBNER, E., Burg und Landschaft; BILLER, T., Burgenforschung heute -
Gedanken aus der Praxis; ROCH, I., Spätgotische Schloßkapellen in Mitteldeutsch-
land; LIESSEM, U., Die Königlich Preußische Regierung in Koblenz; LEISTIKOW,
D., Julius Ernst Naeher (1824-1911), Burgenforscher Südwestdeutschlands.
GREIPL, E. J., Das Haus des Bischofs. Der Wandel von der Burg zur Residenz, in:
Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte 87
(1992), S. 327-337.
MAURER, H. M., Zum Recht des Burgenbaus und Burgenbesitzes in staufischer Zeit nach
Tiroler Quellen, in: FS für August Nitschke, Köln 1991, S. 121-139.
WEIGAND-KARG, S. M., Die Plassenburg. Residenzfunktion und Hofleben bis 1604, Diss.
phil ., Bayreuth 1991.
Deutscher Orden
ARMGART, M., Die Ausstellungsorte der Land- und Hochmeisterurkunden in Preußen bis
zum Jahre 1351, in: Preußenland 29 (1991), S. 1-32.
BOOCKMANN, H., Der Alltag eines spätmittelalterlichen Herrschers, in: GWU 45 (1994),
S. 667-679 [Der Hochmeister des Deutschen Ordens nach dem Treßlerbuch 1399-1409].
GRUNEWALD, E., Das Register der Ordenskomturei Tapiau aus den Jahren 1541-1543.
Eine Quelle zur Frühgeschichte der ehemaligen Staats- und Universitätsbibliothek Königs-
berg, in: Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur
und Geschichte 1 (1993), S. 55-91.
JÄHNIG, B., Erwerbspoliti k und Wirtschaftsweise des Deutschen Ordens am Beispiel der
Häuser Beuggen (Elsaß-Burgund) und Elbing (Preußen), in: Erwerbspoliti k und Wirt-
schaftsweise mittelalterlicher Orden und Klöster, hrsg. von K. Elm (Berliner Historische
Studien, 17 = Ordensstudien, 7), Berlin 1992, S. 125-173.
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JÄHNIG, B., Organisation und Sachkultur der Deutschordensresidenz Marienburg, in: P.
Johanek (Hg.), Vorträge und Forschungen zur Residenzenfrage (Residenzenforschung, 1),
Sigmaringen 1990, S. 45-75.
JÄHNIG, B., Verfassung und Verwaltung des Deutschen Ordens in Preußen, in:
Westpreußen-Jahrbuch 41 (1990 [1991]), S. 60-72.
NEITMANN, K., Die "Hauptstädte" der Ordenslande Preußen und ihre Versammlungstage.
Die politi sche Organisation und Repräsentation der preußischen Städte unter der
Landesherrschaft des Deutschen Ordens, in: Zeitschrift für historische Forschung 19
(1992), S. 125-158.
NEITMANN, K., Der Hochmeister des Deutschen Ordens in Preußen - ein Residenz-
herrscher unterwegs (Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, 30),
Berlin 1990.
NEITMANN, K., Die Residenzen des livländischen Ordensmeisters in Riga und Wenden im
15. Jahrhundert, in: Stadt und Orden. Das Verhältnis des Deutschen Ordens zu den Städten
in Livland, Preußen und im Deutschen Reich, hrsg. v. Udo Arnold (QStGDO, 44 / Veröff .
d. Int. Hist. Komm. z. Erf. d. Dt. Ordens, 4), Marburg 1993, S. 59-93.
SEILER, A., Der Deutsche Orden als Stadtherr im Deutschen Reich. Das Beispiel Mer-
gentheim, in: Stadt und Orden. Das Verhältnis des Deutschen Ordens zu den Städten in
Livland, Preußen und im Deutschen Reich, hrsg. v. U. Arnold (QStGDO, 44 / Veröffentli -
chungen des Internat. Hist. Komm. zur Erf. des Dt. Ordens, 4), Marburg 1993, S. 155-187.
TORBUS, T., Die Burgen des Deutschen Ordens in Preußen. Ausgewählte Fragen der
Kunstgeschichtsschreibung, in: Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts
für ostdeutsche Kultur und Geschichte 2 (1994), S. 101-122.
Dynastien
Die Fürstenberger. 800 Jahre Herrschaft und Kultur in Mitteleuropa. Niederösterrei-
chische Landesausstellung, Schloß Weitra 1994 (Katalog des Niederösterreichischen
Landesmuseums, N.F. 342), hrsg. v. E. H. ELTZ und A. STROHMEYER, Korneuburg
1994.
Aus dem Inhalt: Einleitung: LUTTENBERGER, A. P., Das Haus Fürstenberg
vom frühen Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert (S. 1-38); FRÖSCHL, T., "Das
organisierte Chaos". Lehnswesen und Feudalsystem als Ordnungsprinzipien im
Heiligen Römischen Reich (S. 39-44); GOERLIPP, G., Das Wappen der Für-
stenberger - Heraldik am Beispiel eines alten Adelsgeschlechtes (S. 45-64); Die
Fürstenberger in Schwaben: STROHMEYER, A., "Aller Rebelli onen Ausgang ist
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der Rebellen Untergang". Der Flugschriftenstreit um die Entführung von Wilhelm
Egon zu Fürstenberg im Jahr 1674 (S. 65-77); KURZEL-RUNTSCHEINER, M., Ein
Leben zwischen Politi k und Liebe - Fürstin Elisabeth von Fürstenberg als Frau und
als Kämpferin für die Rechte ihres mediatisierten Hauses (S. 78-89); STROHMEYER,
A., Adelige Überlebensstrategien im 19. Jahrhundert am Beispiel der
Bildungspoliti k Karl Egons III . (S. 90-100); HILPERT, W., Der Verein für
Geschichte der Naturgeschichte der Baar (S. 101-107); GOERLIPP, G., Das Fürstlich
Fürstenbergische Archiv und die Hofbibliothek in Donaueschingen (S. 108-114);
LYNAR, E. W. Graf zu, Die Fürstenberg-Sammlungen in Donaueschingen (S. 115-
119); KÜPPERS-FIEBIG, R., Die Entstehung und Entwicklung der Fürstlich Fürsten-
bergischen Naturkundesammlungen in Donaueschingen (S. 120-129); KONRAD, B.,
Die Fürstenbergischen Tafelbilder (S. 130-142); LYNAR, E. W. Graf zu, Schloß
Heili genberg (S. 143-146); GIESICKE, B., Die Kabinettscheibensammlung auf
Schloß Heili genberg (S. 147-149); SCHULER, M., Die Fürstenberger und die Musik
(S. 150-161); LUSCHINSKY, E., Das Fürstlich Fürstenbergische Hoftheater in
Donaueschingen (S. 162-166); STEPHANI, A., Die Jagd als Phänomen adligen
Selbstverständnisses (S. 167-176); KWASNITSCHKA, K., Die Geschichte des Für-
stenbergischen Forstwesens in Schwaben (S. 177-188); KLEIN, U., Die fürstenber-
gischen Münzen und Medaill en (S. 189-195); HOHLOCH, W., Die Geschichte der
Fürstlich Fürstenbergischen Brauerei in Donaueschingen (S. 196-199); Die Für-
stenberger in Niederösterreich: KNITTLER, H., "Mehrers ein Fürstenthumb als
Herrschaft zu titulieren". Weitra als fürstenbergisches Dominium 1606/07-1848 (S.
200-217); STÖGER, G., "Hoc anno obstinatis civibus istius urbis cornua fracta". Die
Beziehungen zwischen Stadt und Herrschaft Weitra (S. 218-226); HAYDER, S., "...
wie das alt Schloß steet und das neu werden soll". Die Geschichte von Schloß
Weitra (S. 227-230); KATZENSCHLAGER, W., Die Schloßbibliothek Weitra (S. 231-
234); EDELMAYER, F., "Manus manum lavat". Freiherr Wolf Rumpf zum Wielroß
und Spanien (S. 235-252); LINDELL, R., Freiherr Wolf Rumpf zum Wielroß als
Musikliebhaber (S. 253-256); FILEK-WITTINGHAUSEN, W., Die Landgrafen
Fürstenberg und das k.k. Hofburgtheater zu Wien (S. 257-261); KATZENSCHLAGER,
W., Kardinal Friedrich Landgraf zu Fürstenberg - ein Kirchenfürst an einer
Zeitenwende (S. 262-267); FILEK-WITTINGHAUSEN, W., Grundherren und
Unternehmer - wirtschaftliche und soziale Initiativen der Landgrafen von
Fürstenberg zu Weitra im 19. Jahrhundert (S. 268-279); BERNOT, R./HARRER, F.,
Die wirtschaftlichen Grundlagen der Landgräflich Fürstenbergischen Besitzungen
in Weitra (S. 280-282); Die Fürstenberger in Böhmen: WALDSTEIN, E., Die
Fürstenberger und die Familie der Grafen von Waldstein (S. 283-289); MAUR, E.,
Karl Egon I. als Oberstburggraf in Prag (S. 290-296); SCHULZ, K., Der Münzschatz
von Podmokly (S. 297-299); DURDIK, T., Die Burg Krivoklát und weitere Burgen
auf der ehemaligen Fürstenbergischen Herrschaft Krivoklát (S. 300-306);
BEDNATIK, T., Das Fürstlich Fürstenbergische Archiv in Krivoklát (S. 307-
312); MASEK, P., Die Fürstenberg-Bibliothek auf Burg Krivoklát (S. 313-322);
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MACEK, P./VLCEK, P./ZAHRADNIK, P., Die bauli chen Aktivitäten der Fürstenberger
in Böhmen (S. 323-328); MATOUSKOVÁ, A., Die Fürstenbergische Herrschaft
Krivoklát im Prozeß der kapitalistischen Modernisierung (S. 329-341); FENCL, J.,
Die Fürstenbergischen Brauereien in Böhmen (S. 342-350); SOUSA, J., Das
Fürstenbergische Forstwesen auf der Herrschaft Krivoklát 1735-1929 (S. 351-357);
HOFMANN, G., Die Fürstenbergische Eisenproduktion in Böhmen (S. 357-364);
Ausblick: HÖBELT, L., Adel und Poli tik seit 1848 (S. 365-377); Ausstellungsteil : I.
Macht und Ohnmacht (S. 385-400); II. Diener und Herrscher (S. 401-406); III . Von
der Donau an die Moldau (S. 407-433); IV. Von der Fron zur Lohnarbeit (S. 434-
438); V. Prunk und Leidenschaft (S. 439-470); VI. Die Sammlungen im Karlsbau
(S. 471-516).
Das Leben am Hofe und in den Residenzen der letzten Rosenberger (Zivot na dvore a v
rezidencních mistech posledních Rozmberkich), hrsg. v. Vázlav Buzek (Opera historica, 3 /
Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis), Ceské Budejovice [Budweis] 1993.
SCHMID, K., Die Zähringer. Schweizer Vorträge und neue Forschungen (Veröffentli -
chungen zur Zähringer-Ausstellung 1986, III ), Sigmaringen 1990.
Essen
BAST, B., Tables royales et festins de cour en Europe de 1661 à 1789 [Tagungsbericht], in:
Frühneuzeit-Info 5 (1994), Heft 2, S. 219-221.
COLLARD, F., Le banquet fatal: la table et le poison dans l'Occident médiéval, in: Actes du
colloque Sociabilit é et conduites alimentaires, Rouen 1990.
COLLARD, F., Poison et politi que au mili eu du XVe siècle: l'affaire Jehan Coustain, in:
L'Histoire (im Druck).
COLLARD, F., Recherche sur le crime de poison au Moyen Age, in: Journal des Savants
(im Druck).
FLANDRIN, J.-L./COBBI, J. (Hgg.), Tables d'Europe, tables d'ail leurs, (in Vorbereitung).
Darin unter anderem: LAURIOUX, B., Le repas en France et en Angleterre aux XIVe et XVe
siècles.
FOUQUET, G., 'Wie die kuchenspise sin solle'. Essen und Trinken am Hof des Speyerer
Bischofs Matthias von Rammung, in: Pfälzer Heimat 39 (1988), S. 12-27.
HRDLICKA, J., Dvur pánu z Hrdce ve druhé polovine 16. století a jeho jídelnicek [Der Hof
der Herren von Neuhaus in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und ihre Speisekarte],
Magisterarbeit, Ceske Budejovice (Budweis) 1995.
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LAMBERT, C., Du manuscrit à la table. Essais sur la cuisine médiéval. Montréal
1990.
Inhalt [u.a.]: LAURIOUX, B., Table et hiérarchie sociale à la fin du Moyen Age;
LAURIOUX, B., Répertoire des manuscrits médiévaux contenant des recettes culinai-
res.
LAURIOUX, B., Les menus de banquets dans les livres de cuisine de la fin du Moyen Age,
in: Actes du colloque Sociabilit é et conduites alimentaires, Rouen 1990.
LAURIOUX, B., Le Moyen Age à table, Paris 1990.
LAURIOUX, B., Vins musqués et flaveurs de paradis: l'imaginaire médiéval des épices, in:
Actes du colloque Il mondo delle piante. Cultura, rappresentazioni ed usi sociali dal XIII al
XVII secolo, Florenz 1989.
LÖWENSTEIN, U., "Ein wissen Swan mit eym gulden Snabel zu eym Schaweessen". Festes-
sen am hanauischen Hof im 15. und 16. Jahrhundert, in: Hanauer Geschichtsblätter 31
(1993), S. 35-90.
Plaisirs et manières de table aux XIVe et XVe siècles. Ausstellungskatalog zur Ausstellung
im Musée des Augustins 1992, Toulouse 1992.
RÉGNIER-BOHLER, D., Fastes de la cour de Bourgogne, (Druck in Vorbereitung) [Darin
unter anderem: LAURIOUX, B., Banquets entremets et cuisines à la cour de Bourgogne].
STREICH, B., Vom Liber computacionum zum Küchenbuch. Das Residenzproblem im
Spiegel der wettinischen Rechnungen, in: Peter Johanek (Hg.), Vorträge und Forschungen
zur Residenzenfrage (Residenzenforschung, 1), Sigmaringen 1990, S. 121-146.
Verschlemmte Welt. Essen und Trinken historisch-anthropologisch. Hrsg. von A. Schuller
und J. A. Kleber, Göttingen 1994.
WIERLACHER, A./NEUMANN, H./TEUTEBERG, H. J. (Hgg.): Kulturthema Essen. Ansichten
einer neuen Wissenschaft, Bd. 1, Berlin 1993.
Fest
CAUCHIES, J.-M. (Hg.), "Fêtes et cérémonies aux XIVe-XVIe siècles". Publication du
Centre européen d'études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.), Nr. 34 - 1994: Rencontres de
Lausannes (23 au 26 septembre 1993), Neuchâtel 1994.
Inhalt: PARAVICINI BAGLIANI, A., Félix V et le cérémonial pontifical, S. 11-
18; CAUCHIES, J.-M., La signification politi que des entrées princières dans les
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Pays-Bas: Maximili en d'Autriche et Phili ppe le Beau, S. 19-35; BLOCKMANS, W.,
Le dialogue imaginaire entre princes et sujets: les Joyeuses Entrées en Brabant en
1494 et en 1496, S. 37-53; QUÉRUEL, D., Olivier de la Marche ou "l'espace de
l'artifice", S. 55-70; CHEYNS-CONDÉ, M., L'adaption des "Travaux d'Hercule" pour
les fêtes du mariage de Marguerite d'York et de Charles le Hardi à Bruges en 1468,
S. 71-85; SOMMÉ, M., Le cérémonial de la naissance et de la mort de l'enfant
princier à la cour de Bourgogne au XVe siècle, S. 87-103; SCHNERB, B., Un service
funèbre célébré pour Jean sans Peur à Saint-Vaast d'Arras le 22 octobre 1419, S.
105-122; BOUSMAR, E., La place des hommes et des femmes dans les fêtes de cour
bourguignonnes (Phili ppe le Bon - Charles le Hardi), S. 123-143; DE SMEDT, R., A
propos des études et commentaires relatifs aux chapitres de la Toison d'Or, S. 145-
151; GRUBEN, F. de, Fêtes et cérémonies de la Toison d'Or: le chapitre de 1468 à
Bruges, S. 153-165; MANDACH, A. de, Fidélité ou trahison? Guill aume de la
Baume, ses "Tapisseries de César" et l'Ordre de la Toison d'Or, S. 167-174;
CHEVALIER, A., Le Brabant à l'aube du XVe siècle: fêtes et solennités à la cour des
ducs de la branche de Bourgogne-Valois (1406-1430). Le mariage d'Antoine de
Bourgogne et d'Elisabeth de Goerlitz, S. 175-186; MÉRINDOL, Ch. de, Les joutes de
Nancy, le Pas de Saumur et le Pas de Tarascon, fêtes de chevalerie à la cour du roi
René (1445-1449), S. 187-202; RACINE, P., Fêtes à la cour de Ludovic le More, S.
203-220; ROOS, M. de, Le monde à l'envers. Fêtes de carnaval dans les Pays-Bas
bourguignonnes (XIVe-XVIe siècles), S. 221-232; RAA, Ch. ten, Le vill age, l'autel,
la kermesse en Hollande, S. 233-239.
Feste und Feiern im Mittelalter. Paderborner Symposium des Mediävistenverbandes, hrsg.
v. D. ALTENBURG/J. JARNUT/H.-H. STEINHOFF, Sigmaringen 1991.
Inhalt: BREWER, D., Feasts in England and English Literature in the Fourteenth
Century, S. 13-28; ALTHOFF, G., Fest und Bündnis, S. 29-38; BULST, N., Feste und
Feiern unter Auflagen. Mittelalterliche Tauf-, Hochzeits- und Begräbnisordnungen
in Deutschland und Frankreich, S. 39-52; GOETZ, H.-W., Der kirchliche Festtag im
frühmittelalterlichen All tag, S. 53-62; GRAF, K., Schlachtengedenken im Spät-
mittelalter. Riten und Medien der Präsentation kollektiver Identität, S. 63-70; KÜH-
NEL, H., Spätmittelalterliche Festkultur im Dienste religiöser, politischer und
sozialer Ziele, S. 71-86; LEVEN, K.-H., Festmähler bei Basileus, S. 87-94; POIRION,
D., La Fête dans les Chroniques de Froissart, S. 95-108; TINNEFELD, F., Die Rolle
der Armen bei Feiern im byzantinischen Hofzeremoniell , S. 109-114; VIERCK, H.,
Hallenfreude. Archäologische Spuren frühmittelalterlicher Trinkgelage und mög-
liche Wege zu ihrer Deutung, S. 115-124; BANGE, P., Frauen und Feste im Mittel-
alter: Kindbettfeiern, S. 125-132; HAUBRICHS, W., Heili genfest und Heili genlied im
frühen Mittelalter. Zur Genese mündlicher und literarischer Formen in
einer Kontaktzone laikaler und klerikaler Kultur, S. 133-144; NELLMANN, E.,
Der Feiertag auf dem Dorf: Überlegungen zu Neidhart und zum Bayrischen Land-
frieden von 1244, S. 145-152; RÖSENER, W., Ländlich-bäuerliche Feste im
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Hoch- und Spätmittelalter, S. 153-164; SCHNEIDMÜLLER, B., Reichsfürstliches
Feiern. Die Welfen und ihre Feste im 13. Jahrhundert, S. 165-180; THOMASSET, C.,
La Chevalerie et l'ostentation dans l'évocation de la fête, S. 181-192; WOLTER, H.,
Der Mainzer Hoftag von 1184 als politi sches Fest, S. 193-200; ZOTZ, T., Die Stadt-
gesellschaft und ihre Feste, S. 201-216; BOOCKMANN, H., Spielleute und Gaukler
in den Rechnungen des Deutschordens-Hochmeisters, S. 217-228; RIEGER, A., Be-
ruf: Joglaressa. Die Spielfrau im okzitanischen Mittelalter, S. 229-244;
BEYREUTER, G., Die Osterfeier als Akt königlicher Repräsentanz und Herrschafts-
ausübung unter Heinrich II. (1002-1024), S. 245-254; BJÖRLVALL, G., The Last
Judgment: the Apocalyptic Theme in the Easter Offertory Trope Ab increpatione et
ira, S. 255-268; HAUG, A., Zur Musik der ältesten Ostertropen, S. 269-282;
JACOBSSON, R., The Conception of Easter in the Liturgical Celebration, Reflected
in the Poetry of the Medieval Church, S. 283-308; MÖLLER, H., Die Feier des
Metzer Osteroff iziums im 9. Jahrhundert, S. 309-322; WENNINGER, M. J., Das
gefährliche Fest. Ostern als zeitlicher Kristalli sationspunkt antijüdischen Verhal-
tens, S. 323-334; HAUSMANN, F.-R., Rabelais' Gargantua et Pantagruel als Quelle
mittelalterlicher Fest- und Spieltradition, S. 335-348; KINDERMANN, U., A la feste
sui venuz, et ostendam quare: Ein Gegenfest schafft lateinische Literatur, S. 349-
358; MOSER, D.-R., Fastnacht und Frohnleichnahm als Gegenfeste. Festgestaltung
und Festbrauch im li turgischen Kontext, S. 359-376; WALTER, P., Der Bär und der
Erzbischof. Masken und Mummenschanz bei Hinkmar von Reims und Adalbero
von Laon, S. 377-390; EHLERT, T., Die Funktion des Hochzeitfestes in der deut-
schen erzählenden Dichtung vornehmlich des 12. und 13. Jahrhunderts, S. 391-400;
ERKENS, F.-R., Fecit nuptias regio, ut decuit, apparatu. Hochzeitsfeste als Akte
monarchischer Repräsentation in salischer Zeit, S. 401-422; HOUSWITSCHKA, C.,
Mehrfachhochzeit und Waffenbruderschaft in den mittelenglischen romances und
in der Tale of Gareth - ein Vergleich, S. 423-432; BERTHELOT, A., Des Fêtes
arthuriennes classiques aux fêtes du Roman de Perceforest, S. 433-440; BREWER,
E., Feasts and the Role of Women in Malory's Le Morte Darthur, S. 441-448;
FICHTE, J. O., Das Fest als Testsituation in der mittelenglischen Artusromanze, S.
449-460; NEWHAUSER, R., Court Festivities in Sir Gawain and the Green Knight:
Paradigm and Transformation, S. 461-468; ROTH, A., L'homme armé, le doubté
turcq, l'Ordre de la Toison d'Or. Zur `Begleitmusik' der letzten großen Kreuzzugs-
bewegung nach dem Fall von Konstantinopel, S. 469-480; ZAK, S., `Imitatio'als
vorbildlicher Hof bei der zeremoniellen Festmusik in Spätantike und Frühmittel-
alter, S. 481-490; NIEDERSTÄTTER, A., Königseinritt und -gastung in der spätmittel-
alterlichen Reichstadt, S. 491-500; PARAVICINI BAGLIANI, A., Der Papst auf Reisen
im Mittelalter, S. 501-514; RIBEMONT, B., L'Entreé d'Isabeau de Bavière à Paris:
Une fête textuelle pour Froissart, S. 515-524; JOHANEK, P., Fest und Integration, S.
525-540.
Image et spectacle. Actes du XXX IIe Colloque International d'Etudes Humanistes du
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Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance, Tours, juin-juill et 1989. hrsg. v. B. Béhar
(Chloe, 15), Amsterdam 1993. 
RECKOW, F. (Hg.), Die Inszenierung des Absolutismus. Politi sche Begründung und
künstlerische Gestaltung höfischer Feste im Frankreich Ludwigs XIV. Atzelsberger
Gespräche 1990 (Erlanger Forschungen Reihe A, 60), Erlangen 1992.
Inhalt: OECHSLIN, W., Fest und Öffentlichkeit. Die Wahrnehmung des öffentlichen
Raumes, S. 9-49; LARSSON, L. O., Versaill es als Schauplatz. Die bildende Kunst im
Dienste der Repräsentation in Schloß und Garten von Versaill es, S. 51-69; REKOW,
F., Der inszenierte Fürst. Situationsbezug und Stilprägung der Oper im absolutisti-
schen Frankreich, S. 71-104; KAPP, V., Spielen und Mitspielen. Literatur und höfi-
sche Repräsentation zur Zeit Ludwigs XIV., S. 105-139; ANDERS, I., Charles
LeBruns Zelt des Darius und die Konferenz über die "expression générale et
particulière", S. 141-151.
STRONG, R., Feste der Renaissance 1450-1650. Kunst als Instrument der Macht, Freiburg/-
Würzburg 1991.
TREMP, E., Könige, Fürsten und Päpste in Freiburg. Zur Festkultur in der spät-
mittelalterlichen Stadt, in: Freiburger Geschichtsblätter 68 (1991), S. 7-56.
Frauen
Die Frau in der Renaissance. Vorträge gehalten anläßlich eines Arbeitsgespräches des
Wolfenbütteler Arbeitskreises für Renaissanceforschung in der Herzog-August-Bibliothek
vom Oktober 1990. Hrsg. von P. G. Schmidt (Wolfenbütteler Abhandlungen zur
Renaissanceforschung, 14), Wiesbaden 1994.
Garten
CARROLL-SPILLECKE, M. (Hg.), Der Garten von der Antike bis zum Mittelalter, Mainz
1992.
HARVEY, J., Medieaval gardens, London 1990.
Historische Gärten in Österreich. Vergessene Gesamtkunstwerke, Hrsg. v. der Österreichi-
schen Gesellschaft für Historische Gärten, Wien/Köln/Weimar 1994.
THODE, J., Historische Gärten in Schleswig-Holstein, Heide 1995 [Photoband mit Einlei-
tung von D. Lafrenz, Gartenkultur in Schleswig-Holstein].
Hauptstadt
Hauptstadt. Zentren, Residenzen, Metropolen in der deutschen Geschichte, hrsg. v.
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B.-M. Baumunk/G. Brumm, Köln 1989 (Katalog der Ausstellung in Bonn 1989).
Die Hauptstädte der Deutschen. Von der Kaiserpfalz in Aachen zum Regierungssitz
Berlin, München 1993.
Hauptstadt in Südosteuropa. Geschichte, Funktion, Nationale Symbolkraft. Hrsg. v. H.
Heppner, Wien/Köln/Weimar 1994.
LAMBRECHT, K., Metropolen - Hauptstädte - Zentralstädte: Ihre Entwicklung als Faktoren
und Orte staatlicher Repräsentation sowie kultureller und gesellschaftlicher Integration im
östlichen Mitteleuropa vom 14. bis zum frühen 17. Jahrhundert, in: Nordost-Archiv.
Zeitschrift für Regionalgeschichte N.F. 3/2 (1994), S. 528-531.
MORAW, P., Das Haupstadtproblem in der deutschen Geschichte, in: Damals. Das
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Inhalt: SPIESS, P., Das Speyerer Monatsgericht. Von der satzungsrechtlichen Rüge
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Inhalt: FRIED, J., Geleitswort, S. 7 f.; MELVILLE, G., Herrschertum und
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3. Kommissionsmitglieder und Mitarbeiter der Residenzenkommission
Stand: 30. August 1995
Bitte teilen Sie Änderungen jegli cher Art der Redaktion mit.
Die Mitglieder der Residenzenkommission
Hochschuldozent Dr. Uwe Albrecht, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
Kunsthistorisches Institut, Olshausenstr. 40 (Besuchsadresse: Wilhelm-Selig-Platz 2),
24118 Kiel, Tel.: 0431/880-4637; privat: Holtenauerstr. 112, 24105 Kiel 1, Tel.:
0431/562499.
Prof. Dr. Hartmut Boockmann, Seminar für Mittlere und Neuere Geschichte der
Universität Göttingen, Platz der Göttinger Sieben 5, 37073 Göttingen; privat:
Calsowstr. 33, 37085 Göttingen. Tel.: 0551/39-4631/32 oder 0551/59774 (priv.).
Adresse in Berlin: Humboldt-Universität Berlin, Unter den Linden 6, 10099 Berlin.
Prof. Dr. Josef Fleckenstein, Max-Planck-Institut für Geschichte, Hermann-Föge-Weg
11, 37018 Göttingen; privat: Zur Akelei 37, 37077 Göttingen-Nikolausberg. Tel.:
0551/4956-0 oder 0551/21227 (priv.).
Prof. Dr. Klaus Grubmüller, Georg-August-Universität zu Göttingen, Seminar für
Deutsche Philologie, Humboldtallee 13, 37073 Göttingen.
Prof. Dr. Volker Honemann, Westfälische Wilhelms-Universität, Germanistisches
Institut, Johannisstr. 1-4, 48143 Münster, Tel.: 0251/83-44 10, Telex: 8 92 529
UNIMS d, Fax.: 0251/83-20 90.
Prof. Dr. Peter Johanek, Westfälische Wilhelms-Universität, Historisches Seminar,
Domplatz 20-22, 48143 Münster; privat: Besselweg 51, 48149 Münster, Tel.:
0251/862448.
Prof. Dr. Peter Moraw, Justus-Liebig-Universität Gießen, Historisches Institut -
Landesgeschichte, Otto-Behagel-Str. 10, 35394 Gießen, Tel.: 0641/702 55 00, Fax.:
0641/702 38 11; privat: Hermann-Löns-Str. 49, 35398 Gießen, Tel.: 0641/2 57 30.
 Prof. Dr. Werner Paravicini (Vorsitz), Historisches Seminar der Christian-Albrechts-
Universität, (postalisch:) Olshausenstr. 40, (Besuchsadresse:) Leibnizstr. 8, 24118
Kiel; privat: Kronskamp 6, 24119 Kiel-Kronshagen. Tel.: 0431/880-1484 oder
0431/588598 (priv.); Adresse in Paris: Deutsches Historisches Institut Paris, 8, rue du
Parc-Royal, F-75003 Paris. Tel.: 0033-1-42715616.
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Sieben 5, 37073 Göttingen. Tel.: 0551/39-4347; privat: Am Kreuze 69, Göttingen
37075, Tel.: 0511/22882.
Prof. Dr. Reinhard Wenskus, Kastanienweg 2, 37120 Bovenden. Tel.: 0551/8608.
Prof. Dr. Thomas Zotz, Historisches Seminar der Universität, Abt. Landesgeschichte,
Werderring 8, 79085 Freiburg i. Br.; privat: Neubergweg 1, 79104 Freiburg i. Br.;
Tel.: 0761/203-3433 (Sekr. 3257). Tel. privat: 0761/55 38 04.
*****
Mitarbeiter, Betreuer und Korrespondenten
Dr. Karl-Heinz Ahrens [Residenzbildung der Welfen in Südniedersachsen, Halberstadt],
Kohlenwiese 15, 38640 Goslar, Tel.: 05321/23627.
Dr. Konrad Amann, M.A., [Passau], Universität Mainz, Historisches Seminar I: Allgemeine und
neuere Geschichte, Saarstr. 21, 55122 Mainz 1; Im Münchfeld 33/14, 55122 Mainz; Mozartstr. 1,
94081 Fürstenzell, Tel.: 06131/39-2663 oder 08502/1322 (priv.).
Dr. Hans Ammerich [Residenzen des Herzogtums Pfalz-Zweibrücken], Am Daschberg 3, 76831
Birkweiler.
Dr. Kurt Andermann [Bischöfe von Speyer; Kirche und Grablege. Zur sakralen Dimension von
Residenzen], Generallandesarchiv, Nördliche Hildapromenade 1, 76133 Karlsruhe; Nibelungenring
79, 76297 Stutensee 1, Tel.: 0721/1352672 oder 07244/92561 (priv.).
Dr. Rainer Babel [Herzöge von Lothringen: Nancy], Deutsches Historisches Institut Paris, 8, rue
du Parc Royal, 75003 Paris.
Dr. Wolf-Rüdiger Berns [Grafen von Nassau: Idstein/Wiesbaden] Arnoldistr. 2, 55758 Herborn,
Tel.: 02772/42520.
Dr. Horst Bitsch [Landgrafen von Hessen: Marburg/Kassel] Blumenring 3, 35452 Heuchelheim,
Tel.: 0641/61387.
Dr. Marc Boone [Grafen von Flandern: Gent], Rijksuniversiteit te Gent, Instituut voor
Geschediedenis, Blandijnberg 2, B-9000 Gent, Tel.: 091/644022.
Archivdir. Dr. Gertrud v. Buttlar [Wiener Neustadt], Magistrat der Stadt Wiener Neustadt, Abt.
10, Postfach 49, Hauptplatz 1-3, A-2700 Wiener Neustadt.
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Dr. Klaus Conrad [Herzöge von Pommern], Herzberger Landstr. 58, 37085 Göttingen, Tel.:
0551/39-3098 oder 0551/42811 (priv.).
Univ.-Doz. Dr. Peter Csendes [Wien], Schillerstr. 28a, A-2351 Wiener Neudorf.
Dr. Klaus Peter Decker [Büdingen], Fürstl. Ysenburgisches und Büdingisches Archiv, Schloß,
Neuer Bau, 63654 Büdingen (Oberh.), Tel. 06042/ 7722.
Roland Deigendesch [Urach], Trailfingerstr. 38, 72525 Münsingen.
Prof. Dr. Heinz Dopsch [Salzburg], Institut für Geschichte der Universität Salzburg, Rudolfskai 42,
A-5020 Salzburg; Seewalchen 87, A-5201 Seekirchen, Tel.: 0043/44511/84-4511 bzw. 4755;
0043/6212/7145 (priv.).
Prof. Dr. Herwig Ebner [Graz], Institut für Geschichte der Karl Franzens-Universität Graz,
Heinrichstr. 26, A-8010 Graz; Carnerigasse 10/I/13, A-8010 Graz.
Dr. Hermann Ehmer [Grafen von Wertheim; Heidelberg als Residenz der Pfälzer Kurfürsten bis
1720], Landeskirchliches Archiv, Gänsheidestr. 4, Postfach 101342, 70184 Stuttgart 10, Tel.:
0711/2149-258.
Prof. Dr. Rudolf Endres [Bamberg], Institut für Bayerische Landesgeschichte, 95440 Bayreuth,
Tel.: 09131/85-2789 oder 51879 (priv.).
Prof. Dr. Edith Ennen [Gegenstand und Aufgabe neuzeitlicher Städteforschung], Riesstr. 2, 53113
Bonn.
Dr. Dietmar Flach [Grafen von Katzenelnbogen], Alte Heerstr. 55, 56076 Koblenz.
Prof. Dr. Helmut Flachecker [Eichstätt], Lehrstuhl füßr Bayerische Landesgeschichte an der
Katholischen Universität Eichstätt, Universitätsallee 1, 85071 Eichstätt, Tel.: 08421/93-1337 oder
08421/8819 (privat).
Prof. Dr. Klaus Flink [Residenz Kleve], Stadtarchiv Kleve, Postfach 1960, Hagschestr. 2, 47533
Kleve, Tel. 02821/84340 oder 27385 (priv.).
Prof. Dr. Alois Gerlich [Erzbischöfe von Mainz], Universität Mainz, Historisches Seminar, Saarstr.
21, 55122 Mainz 1; Fritz-Philippi-Str. 13, 65195 Wiesbaden, Tel.: 06131/39-2612 oder
06121/401151 (priv.).
Reinhard Hamann [Herzöge von Braunschweig-Lüneburg: Celle] Glazer Str. 20, 31655
Stadthagen, Tel.: 05721/ 74667.
Prof. Dr. Peter Claus Hartmann [Betreuer], Universität Mainz, Historisches Seminar I: Allgemeine
und neuere Geschichte, Saarstr. 21, 55122 Mainz 1; Lederergasse 27a, 94032 Passau, Tel.:
06131/39-2663 oder 0851/36603 (priv.).
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Prof. Dr. Alfred Haverkamp [Betreuer], Fachbereich III der Universität Trier, Postfach 3825, 5500
Trier; Auf der Lai 2, 54317 Gusterath, Tel.: 0651/201-2174; 06588/377 (priv.).
Prof. Dr. Volker Himmelein [Architektur und Kunst in den Residenzen Südwestdeutschlands],
Württembergisches Landesmuseum, Schillerplatz 6, 70173 Stuttgart.
Prof. Dr. Ivan Hlavácek [Böhmen], Lehrstuhl für historische Hilfswissenschaften, Philosophische
Fakultät der Karlsuniversität, 116 38 Nám. Jana Pedacha 2, Prag 1, Tschechien.
Ingeborg Höting, M.A. [Herren von Steinfurt], Meskesweise 17, 48703 Stadtlohn.
Prof. Dr. Bernd-Ulrich Hucker [Herzöge von Sachsen-Lauenburg], Historisches Seminar der
Universität Osnabrück-Vechta, Universitätsabt. Vechta, FB Geschichte, Dreverstr. 23, 49377
Vechta.
Senatsrat Univ.Doz. Dr. Franz-Heinz v. Hye [Tiroler Raum: Innsbruck, Brixen u. a.], Stadtarchiv,
Badgasse 2, A-6020 Innsbruck, Tel.: 0043/ 5222/27380.
Dr. Bernhart Jähnig [Deutscher Orden in Preußen], Geheimes Staatsarchiv Preußischer
Kulturbesitz, Archivstr. 12-14, 14195 Berlin 33; Karolinenstr. 1, 13507 Berlin 37, Tel.: 030/83901-
148 oder 030/8014450 (priv.).
Prof. Dr. Kurt-Ulrich Jäschke [nichtkönigliche englische Residenzen], Fachrichtung 5.4
Geschichte, Universität des Saarlandes, 66123 Saarbrücken.
Prof. Dr. habil. Alicja Karlowska-Kamzowa [Schlesien], Universytet im. A. Mickiewicza, Instytut
Historii Sztuki, PL 61-874 Poznan; al. Niepodleglosci 4, Tel. 52-66-65, 52-11-91 w. 136.
Dieter Kerber [Erzbischöfe von Trier], Arenbergerstr. 88, 56077 Koblenz, Tel.: 0261/74721.
Dr. Jost Kloft [Grafschaft Nassau: Siegen], Landeshauptarchiv Koblenz, Karmeliterstr. 1/3, 56068
Koblenz; privat: Roonstr. 4, 56068 Koblenz, Tel.: 0261/35148.
Johann Kolb [Pfalzgrafen bei Rhein: Heidelberg], Schmiedestr. 24, 24784 Westerrönfeld; Tel.:
0431/880-1484 oder 04331/87339 (priv.).
Prof. Dr. Andreas Kraus [Koordination der Arbeiten für den bayerischen Raum], Kommission für
bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Marstallplatz 8,
80539 München 22, Tel.: 089/ 228271 oder 295357 (priv.).
Prof. Dr. Karl-Friedrich Krieger [Betreuer], Historisches Institut der Universität Mannheim,
Schloß, 68163 Mannheim, Tel.: 0621/292-5402 oder 0621/857532 (priv.).
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Dr. Christian Lamschus [Ostfriesland], Stöteroggestr. 4, 21339 Lüneburg, Tel.: 04131/47900 oder
33420 (priv.).
Priv.-Doz. Dr. Sönke Lorenz [Grafen/Herzöge von Württemberg], Universität Tübingen, Institut
für geschichtliche Landeskunde und historische Hilfswissenschaften, Wilhelmstr. 36, 72074
Tübingen, Tel.: 07071/292387.
Alfred Matt  [Buchsweiler am Oberrhein], 4, rue de l’église, F-67330 Kirrwiller.
Priv.-Doz. Dr. Klaus Militzer [Residenzenbildung der Erzbischöfe von Köln], Historisches Archiv
der Stadt Köln, Severinstr. 222-223, 50676 Köln 1; Winckelmannstr. 32, 50825 Köln 30, Tel.:
0221/221-4473.
Prov. Dr. Rainer A. Müller [Hofkultur der frühen Neuzeit], Historisches Seminar der Universität
Eichstätt; Longinustr. 7, 81246 München 60.
Dr. Siegfried Müller [Oldenburg, Niedersachsen], Oberkustos am Landesmuseum für Kunst und
Kulturgeschichte Oldenburg, Schloßplatz 26, 26122 Oldenburg.
Dr. Klaus Neitmann [Deutscher Orden in Livland: Riga], Brandenburgisches Landeshauptarchiv,
Sanssouci-Orangerie, 14469 Potsdam; Achenseeweg 92 A, 12209 Berlin 45, Tel.: 0331/22971 oder
030/7119997 (priv.).
Dr. Miloslav Polivka [Hof Wenzels IV. und Sigismunds], U Havlickovycha sadu 3, 120 00 Prah 2.
Prof. Dr. Franz Quarthal [Vorderösterreich], Universität Stuttgart, Historisches Institut, Abeitlung
Landesgeschichte, Keplerstr. 17 (KII) , 70174 Stuttgartk, Tel.: 0711/121-3455 und 3456.
Dr. Michael Reinbold [Magdeburg und Halle], Oldenburgisches Landesmuseum, Schloßplatz 1,
2900 Oldenburg, Tel.: 0441/220-2618; privat: Flötenstr. 40a, 26215 Oldenburg (Oldg.).
Prof. Dr. Eugen Reinhard [Die Residenz in der Kulturlandschaft Südwestdeutschlands],
Virchowstr. 6, 56133 Karlsruhe.
Dorothea Reuter [Stuttgart], Am Morgen 12, 72768 Reutlingen.
Prof. Dr. Walter G. Rödel [Bevölkerung der frühneuzeitlichen Residenzstadt], Curt-Goetz-Str. 65,
55127 Mainz.
Prof. Dr. Dr. Otto B. Rögele [Bruchsal] Hasselheider Weg 35, 51429 Bergisch Gladbach.
Michael Rumpf [Markgrafen von Baden], Stadtarchiv Bühl, 72072 Bühl, Tel.: 07223/283-229.
Klaus Sackenreuther [Das Heilig-Kreuz-Spital in Stuttgart], Trossingstr. 28, 70163 Stuttgart.
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Prof. Dr. Heinrich Schmidt [Grafschaft Oldenburg], Hugo-Gaudig-Str. 10, 26131 Oldenburg, Tel.:
0441/501217.
Dipl. phil. Reinhard Schmitt  [Sachsen-Anhalt], Harz 1, 06108 Halle.
Dr. Michael Scholz [die Magdeburgische Residenz Halle, bes. 1503-1541], Frankfurter Str. 2,
35037 Marburg.
Dr. Reinhard Seyboth [Residenzen der Hohenzollern in Franken], Stefan-Zweig-Weg 22, 93051
Regensburg.
Michele Sleegers [Kunsthistorikerin, Portale der frühen Neuzeit], Roter Garten 2, 35037 Marburg.
Prof. Dr. Wilhelm Störmer [München] Institut für Bayerische Geschichte, an der Universität
München, Ludwigstr. 14, 80539 München 22, Tel.: 089/28638-507, Fax: 089/28638505.
Dr. Theodor Straub [Ingolstadt], Bergstr. 29, 85080 Gaimersheim-Lippertshofen, Tel.: 08406/562.
Dr. Brigitte Streich [Wettiner in Thüringen und Sachsen], Behrenser Str. 10, 37186 Moringen 4,
Tel.: 05503/ 2043.
Dr. Birgit Studt [Hofliteratur], Ginngasse 6, 53501 Grafschaft.
Dr. Arno Weinmann, M.A. [Braunschweig], Riemannstr. 61, 5300 Bonn 1, Tel.: 0228/257058.
Prof. Dr. Hugo Weczerka, Johann-Gottfried-Herder Institut, Gisonenweg 7, 35037 Marburg a. d.
Lahn.
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